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Abstract: This paper investigates the students’ perceptions and feedback of a language 
platform in Healthcare and the content available online for individual or collective learning in higher 
education. The online training programme comprises of 14 medical topics and 6 modules, developing 
intercultural competence. The contents and the audio-visual materials were rated by forty students 
in specialized English at the Medical University of Varna, Bulgaria regarding the four language 
communicative skills (as per CEFR). The HELP 1 questionnaire was adapted and extended for 
students with no experience abroad to measure what aspects of this course help them improve their 
English language competence and the extend to which the content meets their interests. Student 
feedback emphasized the need for speaking and writing activities in professional settings such as 
hospitals and healthcare centers. Further ideas for the optimization of the Help language programme 
include custom-made modules that encourage students to process professional information for an 
improved self-efficacy.  
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В настоящата статия е направен обзор и оценка на програмата за продължаващо 
обучение HELP 1, която е разработена с цел да осигурява мобилност на работната сила в 
системата на здравеопазването. Промените в работната среда изискват непрекъснато 
обучение, развитие на уменията и езиковите компетентности като предпоставка за мобилност, 
интеграция и професионално развитие. Целта на програмата е да развива индивидуалните 
езикови компетенции, като осигурява познания по специализиран чужд език за професионални 
цели.   В този контекст направените наблюдения предлагат възможности за усъвършенстване 
на съдържанието и дизайна на отделните модули в съответствие с реалните потребности на 
обучаваните.  
В областта на неформалното продължаващо обучение, което обслужва учебните 
потребности на възрастните за допълване на знанията и уменията или придобиване на нова 
професия, отчитането на индивидуалните нужди и мнението на заинтересованите е в основата 
на ефективността на обучителните ресурси. Тъй като ефектите и ползите от програмата още 
не са известни, при оценяването на езиковите и техническите параметри е отчетена гледната 
точка на обучаваните и опита на обучаващите чрез метода на директно оценяване - 
наблюдение работата на участниците и събиране на обратна информация чрез анкета (Will et 
al., 1987). 
Обект на наблюдение е взаимодействието с ресурсите (видове участие на обучаваните), 
с инструктора (видове и честота), мнението на участниците (анкета и проучване на лично 
мнение), представянето на съдържанието и използваните технологични инструменти за 
трениране на уменията. 




Една от основните критики по отношение на образователните онлайн ресурси е към 
тяхното качество (Allen, Seaman, 2015). С цел повишаване ефективността на онлайн 
обучението при проектиране съдържанието на програмите се прилагат принципите за активно 
участие на обучаваните, осигуряване на обратна информация за степента на овладяване на 
материала и периодично оценяване, както и практическа работа (Misut, Pribilova, 2015). От 
друга страна качеството на онлайн обучителните ресурси може се измерва и по нива на 
изпълнение, където на първо ниво е реализацията на общата концепция, техническото 
обезпечаване и структурирането на съдържанието, на второ ниво е реализацията на отделните 
езикови модули и видовете задачи по умения, а на трето ниво са конкретните дидактически 
решения (Bremer, 2012). Степента на съобразяване с тези принципи определя качеството на 
обучаващата програма. От голямо значение в обучението е и съвременната тенденция за 
описание на квалификациите на база учебни резултати, независимо от това как и къде са 
постигнати. С оглед на това считаме, че резултатите от настоящото оценяване могат да бъдат 
приложени за усъвършенстване на програмата и осигуряване на ефективно чуждоезиково 
обучение онлайн.  
Акцент в онлайн курсовете е техническият дизайн, проектирането на рамката и 
упътванията към нея, които обаче изключват опита на преподавателя и мнението на 
участниците, изразено под формата на имейли, форуми или оценка на наученото.  В 
настоящото проучване етапите в оценяването на онлайн програмата са следните: 
• техническо обезпечаване и организация на учебните ресурси, навигация, 
инструкционен дизайн;  
• съдържание на курса, структура на модулите и видове задачи за развиване на 
езиковите умения и компетентности; 
• анализ на мненията и оценка от страна на обучаваните;  
• степен и видове взаимодействие (участници и участници/инструктор). 
 
Част 1. Организация на учебните ресурси, навигация, инструкционен дизайн 
 
Разработването на онлайн-курса Healthcare English Language Programme (HELP 1) в 
рамките на програма ЕРАЗЪМ + на ЕС е насочено към повишаване езиковата компетентност 
на медицинските специалисти, доколкото комуникативните умения са важна предпоставка за 
доброто качество на медицинските услуги. Програмата е изградена на основата на 
платформата за електронно обучение MOODLE и е разделена на два модулни пакета – 
развитие на комуникативните умения в областта на медицината и развитие на 
интеркултурните компетенции в практиката. Съществено предимство на курса е възможността 
за ползването му като мобилно приложение, подпомагащо гъвкавата организация на учебния 
процес и независимостта на ученето от време и място.  
Влизането в курса е организирано през сайта на проекта https://help-
theproject.eu/wordpress/ и е безплатно, но пък изисква задължителна регистрация на 
потребителя, което му дава в бъдеще достъп до комуникационните компоненти на курса – чат, 
форум, скайп и съответния туториум. При достъп до курсовете са използвани програмните и 
навигационни възможности на MOODLE, осигуряващи максимално бързо ориентиране и 
визуализиране на необходимото съдържание. Лявото основно меню осигурява две 
възможности за достъп до курсовете – през Site home и courses, като и в двата случая се достига 
до двата пакета модули Medical competence и Intercultural competence. В централната конзола 
Course review се визуализират всички модули, които потребителят е посещавал при предишни 
сесии, но те могат да се отворят и от основното меню с My courses. Прегледният дизайн на 
основната страница се допълва и от дясното меню с информации за съответния потребител, 
календар и др.  





Фиг. 1. Основна страница на курса 
 
Двете модулни конфигурации разполагат общо с 20 модула, като 14 са предназначени за 
специализирано езиково обучение, а 6 обхващат теми от областта на интеркултурната 
компетентност. При отварянето на съответния пакет модули – напр. Medical competence – 
потребителят вижда както целия списък от модули, така и тези от тях, по които е работил вече. 
Когато се отвори даден модул освен съответните упражнения се визуализират допълнителните 
информационни рубрики, които допълват инструкционния дизайн. Работейки по дадената 
тема, учещият може да осъществява комуникация както с преподавател (условно), така и с 
други потребители – чрез форум, чат и специализиран скайп-портал. В същото меню, 
предхождащо тематичния план на модула са поместени подробно упътване за работа с 
показалец на използваните икони, съвети за успешно учене с помощта на платформата и – 
много важно за универсалността на ползване на курса не само за самостоятелно учене, но и за 
обучение в присъствена форма -  съответния модул в PDF-формат заедно с отговорите и 
възможност за сваляне на целия медиен пакет (видео и аудиофайлове) на модула. Това 
увеличава автономността на учещия с опцията за офлайн-работа.  
 
 
Фиг. 2. Комуникационни и учебни възможности и ресурси 
 
Отделният модул е структуриран в пет – макар и необособени – отделни блока – цели 
(Objectives), основен блок с упражнения за слушане, говорене, четене и писане, тестове и 
обобщение (Summary). След менюто на модула следват активностите, които е предприел 
дадения потребител, т.е. упражненията или секциите, в които е влизал. Вляво е виден статуса 
му до момента, а чрез детайлите може отново да стигне до упражненията, по които е работил. 
Освен това при всяко първоначално отваряне на даден модул се получава съобщение с поздрав 
за отварянето му на декларираната при регистрацията електронна поща. Проблемът, който 
възниква тук обаче е, че независимо дали потребителят е завършил даденото упражнение или 




само го е започнал, винаги, когато влезе в модула, то се показва маркирано, т.е. сигнализира, 
че по него е работено и винаги се показва на етапа, до който потребителят е достигнал, а няма 
опция за започване отначало. Дори когато се отпишем от даден модул с опцията Unenrol me 
from MODULE 1…  при повторно влизане (записване) не се дава възможност да се започне 
изцяло отначало. Единствената възможност е да се затварят упражненията едно по едно и да 
се правят наново, но самият модул не дава тази опция. 
 
 
Фиг. 3. Структура на модула 
 
Организацията на учебното съдържание като текстове и видео- и аудио-материали е 
разнообразна и са използвани различни инструменти за генериране на упражнения. 
Предложени са упражнения за четене и слушане с разбиране с цел усвояване на 
специализирана лексика и клинична комуникация както във варианти на текст с празни места 
– за изписване на съответния термин или избиране от падащо меню, така и като задачи с 
множествен отговор, за съответствие и за избор на езикови единици. Много често са 
предлагани упражнения, които комбинират различни умения и нива на трудност. Една 
подходяща опция е възможността за промяна скоростта на аудио-записа в зависимост от 
езиковите умения на учещия или според решението на преподавателя, който води даден курс, 
което допринася за високата степен на автономност на учебния процес 
 Освен констатирания по-горе проблем се откриват и други по-скоро незначителни 
слабости в структурен и организационен план. Наред с чисто техническите грешки – 
повторение на думи при задача с избор на отговор - част от упражненията са дадени с 
възможност за попълване, но не и в електронен вариант, което излиза извън идеята за 
електронно учене и не позволява електронна оценка на резултата от упражнението. Като цяло 
основният проблем е в комуникативен аспект – упражненията и възможностите за говорене и 
писане са налице (включително и инструментите като скайп, форум и пр.), но реално не могат 
да се осъществят, защото първо липса тутор, който да осъществява комуникацията с 
потребителите и да им даде обратна връзка, дали това което са казали или написали е вярно 
или се нуждае от корекция и, второ, реалната комуникация между учещите не може да се 
осъществи, защото не е създадена организационна структура или алгоритъм за 
функционирането ѝ, въпреки че формално това може да стане с наличния инструментариум.  
 
Част 2. Видове задачи за развиване на езиковите компетенции по умения 
 
А. Развиване на умението говорене за медицински цели 
Комуникацията е в основата на взаимодействието медицински специалист-пациент, 
което определя изключителната значимост на това умение. Доброто протичане на 
комуникативния акт зависи не само от съдържанието на изказването (т.е. от подбраните и 




подредени в определен ред думи), но и от участниците (дали са от същата или от друга 
социолингвистична среда), и от използваните паралингвистични средства, което изисква 
конструирането на разнообразни видове задачи. 
В съответствие с това, че умението говорене е сред най-високо оценяваните в обучението 
по специализиран чужд език, терминологичните единици (без речниковото значение) и 
упражняването на произношението им (британски английски) са поставени в началото на 
всеки модул. В допълнение модулите съдържат две задачи с избираем отговор (True/False) и 
конструиране на въпроси по зададени ключови думи. Предложението към избралите 
самостоятелна онлайн подготовка по отношение изпълнението на задачите от типа диалог 
(Interview the patient admitted to your ward) или монолог е да се намери Skype партньор, което 
затруднява реалното им изпълнение и възможността за проверка. Една възможност за 
оптимизиране на модулите е разработването на допълнителни тренировъчни задачи, които 
подпомагат затвърждаването на новата лексика, тъй като на ниво средно напреднали 
развитието на лексикалната компетентност чрез въвеждането на богат лексикален материал 
следва да бъде подкрепено с модели и практически дейности за овладяването на устойчивите 
словосъчетания в професионалния език.  
Б. Развиване на умението слушане с разбиране 
По мнението на студентите, това умение е второ по значение в специализирания чужд 
език (Doykova, 2018). В модулите се  предлагат упражнения за последователност  и логическо 
подреждане на манипулации (напр. мерене на кръвно) с два възможни опита за изпълнение на 
всяка задача.  Най-високо оценени от студентите са анимираните видео и аудиоклипове с 
автентично произношение и субтитри. Препоръчително е да се добавят задачи за логическо 
свързване на текст, въпроси с избираем или конструиран отговор и други. 
 
В. Развиване на умението четене с разбиране  
Упражненията за четене са свързани с четивните техники и преди всичко с осмисляне и 
разбиране на прочетеното. Те са изключително важни, тъй като включват в себе си идеи за 
различни начини на възпроизвеждане и интерпретация на прочетеното (напр.  подчертаване, 
обособяване, отделяне на специфичната информация). Въпреки това в модулите се предлагат 
упражнения, съдържащи кратки изречения или въпроси с избор на верни отговори под 
формата на буква или абревиатура, като задачите са еднотипни и малко на брой. 
Включените секции за езикова употребата на граматични конструкции и изрази 
(Language use) и езиковите бележки (Language tips), които поставят акцента върху 
практическия език изискват разработване на допълнителни задачи и упражнения, като 
трансформиране и словообразуване, задачи с конструиран отговор (попълване на празни 
места, кратък отговор на въпрос), задачи с избираем отговор (matching, multiple-choice), 
еквивалентни конструкции и четене на автентични текстове. При граматичните бележки някои 
понятия (напр. open-ended, closed-ended questions) трябва да се въведат с подходящи примери, 
което предполага обособяване и на част с граматични задачи като конструиране на изречения, 
диалогични и монологични изказвания и други.   
 
Г. Развиване на умението писане  
Задачите, развиващи умението писане са свързани с всички аспекти на медицинската 
комуникация. Най-значими са задачите за съставяне на по-големи речеви единици (изречения, 
текст), но не бива да се пренебрегват и задачите, обхващащи и другите компоненти на 
писането (напр. правопис, редактиране). Необходимо е градиране на задачите и 
обозначаването им за съответните езикови нива, като например тези с предложени думи за 
словоредно подреждане (Complete the missing fragments of the medical dialogue) са подходящи 
за ниво А2, както и осигуряване на възможности за проверка и корекция на изпълнението.  
Д. Развиването на уменията за междукултурна комуникация в областта на 
здравеопазването не бе апробирано поради ограничения във времето. 
 




Част 3. Проучване на студентското мнение 
 
За целите на настоящото проучване са анализирани отговорите от проведената в края на 
три тренировъчни модула по програма HELP 1 анкета. Учебните ресурси са експериментално 
изпитани в контролирана учебна среда (семинарни занятия) и са анализирани отговорите и 
впечатленията на преподавателя по английски език за специални цели и 40 български 
студенти, II курс  от специалностите Дентална медицина и Медицина във вид на оценка на 
езиковите компоненти.  
Студентите са регистрирани като потребители в програмата. Всеки модул е обвързан с 
практиката и предлага гъвкаво съдържание, което не ограничава по отношение на 
последователността, времето и темпото на изпълнение на практическите задачи. 
Специализираните модули се оценяват по скала от 1 до 6 (1-незадаволително, 6-отлично) от 
гледна точка на:  
• удобство за ползване  
• актуалност на съдържанието 
• онагледяване на учебното съдържание (аудио-визуални стимули) 
• включване на специализирана лексика/професионален речник 
• подходящ обем комуникативни задачи за езикова практика 
• ефективност на учебното съдържание. 
 
В съответствие с основните принципи за приложение на мултимедията в обучението 
(Mayer, 2003) от студентите високо бяха оценени следните компоненти: 
• възможността за мобилно учене и „повсеместно достъпната” учебна среда без  
ограничения във време и място; 
• възможността за безплатно сваляне на отделните модули (формат pdf.), аудио  
(формат mp3) и видео материали;   
• интерактивността и повторителността на тренировъчните задачи; 
• незабавното самооценяване; 
• списъците с ключови думи и произношение към всеки модул; 
• анимационните видеоклипове и обучителни сценарии; 
• задачи за слушане с разбиране с опция за включване на скрипт.  
 
Определени трудности, които българските студенти срещат при усвояване на английски 
език за медицински цели, като необходимостта от автентични ресурси за слушане и 
специализиран речник с произношение са успешно компенсирани. Внимание заслужава 
подхода за обогатяване на знанията и активиране на лексикалния запас чрез упражнения и 
задачи с умерена трудност за затвърждаване на терминологичните и устойчивите 
словосъчетания и изграждане на увереност в собствените възможности за самостоятелна 
работа. 
   
Част 4. Степен на взаимодействие между участниците 
  
По отношение на механизмите за обратна връзка би следвало участниците в обучението 
да могат да контактуват с преподавател и други обучаеми под формата на асинхронна 
комуникация, като по този начин онлайн обучението се фокусира върху сътрудничеството и 
двустранните (или многостранни) взаимодействия в споделена учебна среда. 
С оглед развиване на езиковите умения по чужд език за професионални цели (в областта 
на здравеопазването) и повишаване ефективността на програмата за професионална 
мобилност бихме препоръчали разработването на допълнителни модули, задачи за развитие 
на продуктивните езикови умения говорене и писане, включване на секция с граматични 
бележки и упражнения, разработване на автентични сценарии, възможности за оценяване на 
индивидуалния напредък и предоставяне на обратна информация за представянето на 




участниците от страна на онлайн експерт/тутор в отговор на въпросите, съпътстващи процеса 
на езиковото обучение (student-tutor interaction). 
В допълнение към направените коментари по дизайна и съдържанието на програмата, 
можем да отбележим и други съществени характеристики на онлайн обучението като 
включване на градирани по трудност текстове за четене и обяснение на нови думи, добавяне 
на хипервръзки към допълнителни ресурси, интегриране на програма за четене на текст и 
съхраняването му като аудиофайл, многоезичен интерфейс и др. Допълнителна възможност за 
развитие на програмата е използването на съдържание, генерирано от обучаваните (напр. 
диалози, писмени задания), особено по отношение на темите, развиващи уменията за 
междукултурна комуникация. Отворен остава и важният въпрос за нивото на езиковите 
умения, което обучаваните биха придобили при успешно изпълнение на модулите, а не 




 Качеството на обучителните онлайн ресурси е от основно значение за популярността и 
ползата от тях. Анализът на резултатите от проучването на студентското мнение по отношение 
на дизайна, съдържанието и тренировъчните задачи показва, че някои традиционни трудности 
в обучението по чужд език като създаване на задачи за развиване на отделните езикови умения, 
актуализиране на учебното съдържание и вместването му в определени времеви рамки могат 
да бъдат преодолени чрез специализирани езикови модули за обучение онлайн. В етапа на 
проектиране на онлайн курс за езиково обучение би следвало да се отчита и значението на 
автентичните текстове с добавени задачи по езикови нива и взаимодействието с обучаващите 
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